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RLA TE: /.
1

PLA TE 2.
EX RLA NA T I O N.
A - EXPLOSION CYLINDER.
B~6AS ENGINE INDICATOR
C~ STEAM GAUGE.
D- f^LUG .
E - O/L INLET
P- C A RBURETOR.
G - VyAL [/a.
H- \//^ LVE
I - OUT L ET PI PE.
K- INDUCTION COIL.
L - BA TTERY.
M- TIMING FORK.
N- COILED PIPE.
P~OIL CVLIN DEP.
R- RULLEV.
T- THERMOMETBR CUP. /
•I/ - PULLEY OF QTIRR/N PAN. I
W- WEIGHT.
ELECTRIC CIRCUIT POP L
INDUCT/ON COIL IS
SHO\A/N IN BLUE.
CIRCUIT FOR TIMING FORH
15 SHOIA/N IN REO,
THE TWO COM PLETE CIRCUITS
ARE SHOIA/N ONLY IN PLAN,

PLATE 3.
^ TO CYL/NDEf?.
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